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Rezumat
Înţelegerea comportamentului în atmosferă a mercurului (Hg) şi impactului asupra sănătăţii publice, conţine lacune 
semnificative. Unele caracteristici cheie ale proceselor Hg, inclusiv a emisiilor antropice, migraţia şi concentraţia acestuia 
în lanţul aer–sol–vegetaţie–apă–alimente sunt încă slab cunoscute atât la nivel mondial, cât şi naţional.
În articolul de faţă sunt prezentate date revuului literaturii ştiinţifice realiat în scopul de a argumenta importanţa, 
necesitatea şi actualitatea cercetării şi monitorizării situaţiei atribuite prezenţei şi răspândirii mercurului şi compuşilor 
acestuia în teritoriul ţării, pentru a formula concluzii, întemeiate pe dovezi cu privire la nivelurile de poluare a obiectelor 
de mediu cu mercur şi compuşii săi, precum şi impactul acestei poluări asupra sănătăţii publice.
Cuvinte-cheie: mercur, obiecte de mediu, produse alimentare, sănătatea populaţiei
Summary.
Mercury in environmental components and food – risk factors for public health
Understanding the behavior of mercury in the atmosphere and impact on public health, has a significant gaps. Some 
key features of Hg processes, including anthropogenic emissions, migration and its concentration in the chain of: air–soil–
vegetation–water–food – are still poorly understood both global and national level.
Thus, the study presents an analytical overview of the literature to argue the importance, necessity and timeliness 
of research and monitoring the situation attributed to the presence and spread of mercury compounds at national level, to 
establish valid conclusions, based on environmental pollution with mercury and its compounds and the impact of pollu-
tion on public health.
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Резюме
Ртуть в объектах окружающей среды и продуктах питания – факторы риска для здоровья населения
В понимании поведения ртути в атмосфере и воздействия на здоровье населения существуют значительные 
пробелы. Некоторые ключевые особенности накопления ртути, включая миграцию антропогенных выбросов и ее 
концентрацию в цепи воздух–почва–растительность–вода–продукты питания остаются недостаточно известными 
как на глобальном, так и национальном уровне.
В данной статье представлен обзор научной литературы, ренализованный с целью аргументирования 
важности, необходимости и своевременности исследования, а также и мониторинга ситуаций, касающихся 
присутствия и распространения соединений ртути на территории страны, для формулирования выводов, 
основанных на фактических данных об уровнях загрязнения окружающей среды ртутью и ее соединениями, и 
влияние этого загрязнения на здоровье населения.
Ключевые слова: ртуть, объекты окружающей среды, пищевыe продукты, здоровье населения
Introducere. Mercurul este recunoscut ca un 
poluant al mediului deja de câteva decenii, fiind setat 
de către Organizaţia Mondială a Săntăţii printre cele 
10 substanţe chimice cu efect toxic prioritare la nivel 
global [8, 11, 20].
Pentru a înţelege mai bine nivelul expunerii po-
pulaţiei la mercur şi de a aplica măsuri de remediere 
este foarte necesar de a cunoaşte nivelul concentraţiei 
de mercur în apă, aer, sol şi produsele marine la nive-
lul ţării [17].
Mercurul (Hg) este un poluant extrem de toxic şi 
o ameninţare, un pericol pentru sănătatea umană şi a 
ecosistemelor, datorită capacităţii sale de bioacumu-
lare prin intermediul lanţului alimentar după ce este 
metilat [10, 12].
În articolul de faţă este prezentată o privire 
analitică de ansamblu a literaturii de specialitate şi 
surselor bibliografice relevante pentru a argumenta 
importanţa, necesitatea şi actualitatea cercetării si-
tuaţiei atribuite prezenţei mercurului şi compuşilor 
acestuia.
Material şi metode. Au fost accesate 14 revis-
te disponibile online pe perioada anilor 2005-2016 
considerate tangibile cu problema abordată, rapoar-
tele anuale naţionale pe perioada anilor 2003-2016 
cu funcţii de control, monitoring şi evaluare a ma-
nagementului substanţelor chimice, cât şi alte re-
surse cum ar fi: catalogul online al Bibliotecii Na-
ţionale a Republicii Moldova, resursele accesibile 
online ale Biroului Naţional de Statistică a Repu-
blicii Moldova.
Rezultate şi discuţii. În Republica Moldova 
evaluarea calităţii aerului atmosferic, în special a con-
centraţiei mercurului, poartă un caracter aleator, nefi-
ind inclus în lista substanţelor toxice conform cerin-
ţelor Protocolului privind metalele grele ratificat prin 
Legea nr.1018 din 25.04.2002. În cadrul proiectului, 
orientat spre evaluarea iniţială privind implementa-
rea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur, 
în Republica Moldova finanţat de GEF/UNEP, sub 
patronajul Ministerului Mediului, s-a determinat o 
cantitate de cca 977 kg emisii de mercur, inclusiv pe 
teritoriul din stânga Nistrului. Emisiile de Hg calcu-
late în aer, apă sol, au fost de 294, 99 şi 164 kg/an 
respectiv [18, 19].
Unele date atribuite concentraţiei Hg în bazinul 
aerian al Republicii Moldova au fost calculate prin 
metode de ajustare şi modelare de către Centru Estic 
Meteorologic de Sinteză a datelor – Est. Distribuţia 
spaţială a concentraţiei medii anuale în aer a mercu-
rului, pentru Republica Moldova este în intervalul de 
1,4-2 ng/m3, România – 1,4-2,2 ng/m3, Ucraina – 1,4-
2,9 ng/m3 [8].
Mercurul depus din atmosferă poate fi trans-
format în metil mercur (MeHg), care se acumulează 
în lanţurile alimentare acvatice, având ca rezultat 
efecte negative asupra sănătăţii şi ecosistemelor 
[10, 21].
Cantitatea depunerilor de mercur în Republi-
ca Moldova din anul 2005 până în anul 2014 s-a 
menţinut la un nivel relativ constant, variind în li-
mitele de la 3,5 la 20 g/km2/an, distribuţia spaţială 
a depunerilor pentru România fiind 3,5-91 g/km2/
an, Ucraina – 3,5-104 g/km2/an pentru perioada re-
spectivă [8].
Măsurări mai extinse pentru identificarea com-
puşilor chimici ai Hg şi depunerilor umede sunt nece-
sare de efectuat în diferite regiuni geografice la nivel 
regional şi naţional, în diferite condiţii climaterice 
pentru obţinerea unei imagini clare referitoare la de-
punerile de Hg [14].
Alt indicator, care ar confirma depunerile anuale 
permanente, poate fi considerat şi conţinutul mercu-
rului în speciile de litieră şi muşchi care suplimen-
tar argumentează, respectiv, prezenţa metalului pe 
suprafeţele solului şi poluarea aerului atmosferic în 
rezultatul emisiilor la nivel national, cât şi cele trans-
frontaliere (tabelul 1) [5].
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Conform estimărilor efectuate de către A. 
Begu, V. Chiriliuc, Gh. Jigău şi alţi autori privind 
conţinutul mercurului în solurile cenuşii de pădure, 
cernoziomurile obişnuite şi carbonatice, din zona 
de sud a ţării (localităţile Corten, Djoltai, Congaz, 
Beşghioz), zona centrală (Podişul Moldovei Cen-
trale) şi zona de nord (cenoza silvică Lupăria, ce-
noza silvică s. Trebisăuţi, r. Briceni, Agrocenoză s. 
Trebisăuţi, r. Briceni) denotă, că concentraţia mer-
curului se regăseşte în diapazonul de 0,01-0,3 mg/
kg substanţă uscată. Probele de sol au fost colectate 
din diverse straturi ale solului până la adâncimea de 
80 cm [5-7, 23].
Analizând separat rezultatele investigaţiilor 
după autori, constatăm că variaţiile concentraţiilor 
mercurului în solurile din Republica Moldova sunt 
semnificative. În plus, din lipsa de date statistice, nu 
putem stabili concentraţia medie reprezentativă, cât 
şi valorile medii, maxime a concentraţiei metalului în 
sol (tabelul 2) [2].
Nu trebuie de uitat şi de faptul, că în perioada 
anilor 1967-1980 pe teritoriul Republicii Moldova 
au fost aplicate aproximativ 4,22 tone/an pesticide 
cu mercur, cu o intensitate de 0,002 kg/ha [18, 19, 
22].
Metoda de bio-indicaţie a poluării cu mercur a 
rezervorului Dubăsari, folosind plante de apă dulce 
vasculare, confirmă existenţa sursei de contaminare, 
confirmată printr-o corelaţie semnificativă (r=0,908-
Tabelul 1
Conţinutul Hg în diferite specii de litieră, muşchi, 
mg/kg s.u.






















nimă şi maximă 
depistată
0-20
Cenoza silvică Lupăria 0,079
0,19 0,01 – 0,3
Cenoza silvică s. Trebisăuţi, r. Briceni 0,09
Agrocenoză (câmp arabil) s. Trebisăuţi, r. Briceni 0,07
20-40
Cenoza silvică Lupăria 0,053
Cenoza silvică s. Trebisăuţi, r. Briceni 0,06
Agrocenoză (câmp arabil) s. Trebisăuţi, r. Briceni 0,06
40-60
Cenoza silvică Lupăria 0,05
Cenoza silvică s. Trebisăuţi, r. Briceni 0,06
Agrocenoză (câmp arabil) s. Trebisăuţi, r. Briceni 0,07
60-80
Cenoza silvică Lupăria 0,049
Cenoza silvică s. Trebisăuţi, r. Briceni 0,06
Agrocenoză (câmp arabil) s. Trebisăuţi, r. Briceni 0,07
0-30
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0,994) cu conţinutul de mercur din apă şi sedimente 
de pe fundul bazinelor, iar utilizarea lichenilor drept 
indicator de poluare a aerului a permis constatarea 
prezenţei surelor de poluare cu mercur în apropierea 
complexului industrial Rezina [13].
Concentraţia mercurului, determinată în 79 
probe, prin metoda spectrală cu absorbţie atomică, 
în probele de sedimente colectate pe parcursul anu-
lui din lacurile de acumulare şi râurile ţării de către 
Serviciul Hidrometeorologic de Stat, este în diapa-
zonul 0,01 şi 0,03 (mg/kg s.u.). Maximele înregis-
trate au fost în râul Prut, satul Lipcani (0,12 mg/kg 
s.u.) şi în râul Prut, oraşul Costeşti (0,09 mg/kg s.u.) 
[1, 2].
Rezultatele fizico-chimice obţinute în urma 
efectuării expediţiei în bazinul Hidrografic al r. Prut 
în anul 2015 cu colectarea probelor de apă din 18 
puncte, denotă, că în toate probele colectate con-
centraţia Hg era sub Limita de cuantificare (<LOQ). 
După Кирилюк В. (a.2006), concentraţia mercurului 
în apa râului Nistru este de 0.0006-0.0008 mg/l cu 
un potenţial de creştere de „10 ori”. Spre regret, apa 
fântânilor şi izvoarelor aproape că nu este studiată la 
conţinutul de mercur, investigaţiile poartă un caracter 
sporadic [15, 23].
Consumul de peşte în Republica Moldova în 
anul 2011 era estimat la 13,9 kg/locuitor/an, constitu-
ind sub media mondială cu 4,8 kg pe cap de locuitor 
şi cu 9 kg/locuitor/an sub media celor 27 state mem-
bre ale Uniunii Europene. În Republica Moldova pe 
perioada anilor 2006-2015 s-a înregistrat o creştere 
de 26,0% a consumului de peşte, de la 11,7 kg per ca-
pita în anul 2006 până la 16,4 kg per capita la nivelul 
anului 2015 [3, 4, 16].
Acumularea metalelor grele în producţia vegeta-
lă depinde de specificul biologic al culturilor agricole 
şi de conţinutul acestor elemente în sol. Conţinutul 
Hg în produsele vegetale după Кирилюк В., Jigău 
Gh., se află în diapazonul de 0,0002-0,001mg/kg, în 
produsele de origine animală – 0,001-0,02 mg/kg, 
date cu privire la concentraţia mercurului în peşte şi 
produsele marine nu au fost identificate (tabelul 3) 
[2].
Totuşi este necesar de menţionat, că criteriul 
de valabilitate a rezultatelor obţinute pentru evalua-
rea riscului de sănătate şi mediu la nivel naţional nu 
este întrunit şi suficient, fiind necesare atât existenţa 
unui plan de monitorizare a conţinutului de mercur 
în elementele de mediu, cât şi unificarea, armoni-
zarea metodologilor de prelevare şi analiză a pro-
belor pentru a putea raporta datele în conformitate 
cu cerinţele Convenţiilor la care a aderat Republica 
Moldova.
Concluzii:
1. În baza datelor disponibile, nu este posibil să 
se facă concluzii justificate, bazate pe dovezi, cu pri-
vire la nivelurile de poluare cu mercur şi compuşii 
săi a obiectelor de mediu, precum şi impactul acestei 
poluări asupra sănătăţii publice.
2. Poluarea transfrontalieră este un factor sem-
nificativ, care afectează în mod negativ starea bazi-
nului de aer al Republicii Moldova, fiind determinată 
de poziţia geografică a ţării, precum şi de predomi-
narea vânturilor vestice, principalele surse de emisii 
de mercur în atmosferă sunt de origine antropogenă, 
emisiile totale constituind 977 kg.
3. Datele statistice privind concentraţiile mer-
curului în soluri, bazinele acvatice, aerul atmosferic, 
produsele vegetale şi produsele din peşte din Repu-
blica Moldova sunt insuficiente pentru a face o esti-
mare a nivelului de poluare a mediului, a produselor 
Tabelul 3
Conţinutul Hg în unele produse alimentare,         
mg/kg









floarea soarelui 0,003-0,005 0,003-0,005
sfeclă de zahăr 0-0,005 0,001-0,005
roşii 0,002-0,005 0,002-0,005
ardei dulci 0,0002-0,005 -
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alimentare şi de a calcula gradul de expunere a popu-
laţiei la mercur.
4. Reieşind din cele expuse se consideră nece-
sar un studiu amplu şi complex, la nivel naţional, a 
răspândirii şi conţinutul mercurului şi compuşilor săi 
în mediul ambiant şi în produsele alimentare pentru 
a stabili dimensiunea problemei şi strategiile de so-
luţionare.
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